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Exotische biomassa-
gewassen: oplossing 
of probleem?
Met het oog op de winning van biobrandstoffen zet 
Nederland in toenemende mate in op de introductie, 
veredeling en teelt van exotische biomassagewassen. De 
vraag is: kunnen deze gewassen verwilderen en zo ja, 
wat zijn dan de risico’s voor inheemse biodiversiteit en 
ecosystemen? 
De overgang van een op fossiele brand-
stoffen gebaseerde economie naar een 
cyclische bio-economie is urgent. Voor de 
Nederlandse regering reden om de teelt van 
biomassagewassen voor de productie van 
materialen, chemische stoffen en energie te 
stimuleren. Gewassen worden gekozen op 
basis van snelle groei, efficiënt voedings-
stoffen- en watergebruik en hoge producti-
viteit, ook onder marginale condities. Deze 
soorteigenschappen verhogen ook de kans 
op invasiviteit. Daarom is een integrale 
afweging van milieueffecten, kosten en 
baten nodig. 
Verwildering
Ter voorkoming van ongewenste ecolo-
gische effecten is op verzoek van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
een horizonscanning van nieuwe exotische 
biomassagewassen uitgevoerd. In totaal 
zijn 23 soorten geselecteerd die recent 
in Nederland, omringende landen en/
of andere landen met een vergelijkbaar 
klimaat worden geteeld voor de productie 
van biodiesel, olie, ethanol en methaan of 
directe verbranding voor energieproductie. 
Een belangrijke vraag is welke biomassage-
wassen potentieel invasief zijn. Daarom is 
door middel van grondig literatuuronder-
zoek informatie verzameld over hun milieu-
eisen, verwildering, verspreiding en ecolo-
gische effecten. De kans op verwildering en 
verspreiding in Nederland en de potentiële 
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ecologische risico’s van de geselecteerde 
biomassagewassen zijn vervolgens door een 
panel van negen deskundigen beoordeeld 
met het ‘Invasive Species Environmental 
Impact Assessment’ protocol. Tevens is 
onderzocht of kosteneffectieve beheers-
maatregelen beschikbaar zijn in het geval 
dat deze gewassen verwilderen en invasief 
worden.
Risicoclassificaties 
Twee exotische biomassagewassen (Pijlriet 
en Prairieslijkgras) kregen hoge risicoscores 
door hun (potentiële) ecologische effecten. 
Deze exoten vormen dichte monospecifieke 
vegetaties en verdringen dan inheemse 
plantensoorten en daarvan afhankelijke 
fauna. Vijf andere soorten zijn beoordeeld 
in de categorie matig ecologisch risico 
(Baardgras, Bastaardsmeerwortel, Groot 
prachtriet, Sachalinse duizendknoop en 
Zijdeplant). Zeker acht gewassen zijn al 
verwilderd in de Nederlandse natuur, waar-
onder de twee risicovolle soorten. Voor een 
aantal gewassen is onvoldoende informatie 
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Onderzoeksrapport
Het rapport ‘Horizon scanning 
and environmental risk analyses 
of non-native biomass crops in the 
Netherlands’ is te downloaden via 
de website van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (www.
nvwa.nl), onder ‘Invasieve exoten 
en Risicobeoordelingsrapporten’. Dit 
rapport is opgesteld door een consor-
tium van de Radboud Universiteit, 
FLORON en Wageningen UR. 
Pijlriet is een biomassagewas met hoge ecologische risicoscore
beschikbaar voor een volledige beoorde-
ling van hun invasiviteit. Dit geldt in het 
bijzonder voor hun cultivars (geselecteerde 
geteelde variëteiten van soorten). Inherent 
aan deze benadering is een hoge mate van 
onzekerheid in de risicoclassificatie van 
soorten en mogelijke onderschatting van 
hun risico. 
Recent zijn ook in Europese Unie 
(EU)-verband initiatieven genomen voor 
uitgebreide risicobeoordeling van enkele 
biomassagewassen. Op basis daarvan 
wordt besloten of deze gewassen al dan 
niet voldoen aan de criteria van de nieuwe 
EU-verordening voor de aanpak van inva-
sieve exoten (zie elders in dit katern). 
Effectieve beheeropties 
Over het algemeen zijn de kosten van 
beheer en uitroeiing van een invasieve 
exoot die zich eenmaal heeft gevestigd vele 
malen hoger dan de kosten van preventie 
van introductie. Een wijd verspreide inva-
sieve soort is extreem moeilijk uit te roeien. 
In Nederland bestaat nog relatief weinig 
aandacht voor de potentiële ecologische 
risico’s van uitheemse biomassagewassen 
voor biodiversiteit en ecosystemen. Dit 
gebrek aan belangstelling houdt mogelijk 
verband met het geringe oppervlak dat 
momenteel in gebruik is voor de teelt van 
biomassagewassen. De invasiviteit en 
invloed op biodiversiteit en ecosystemen 
van uitheemse biomassasoorten vallen 
buiten de wettelijke regels voor screening 
van de geschiktheid van plantensoorten en 
hun variëteiten voor de teelt in Nederland. 
Hier valt nog te leren van koplopers. Zo is in 
Florida (VS) een vergunning nodig voor het 
telen van uitheemse biomassagewassen 
en moeten bedrijven daarvoor uitgebreide 
informatie verschaffen over de planten-
soort inclusief kosten van verwijdering 
en destructie van resterende planten, 
wortelstokken of zaadbanken na de teelt. 
Strikte regels voor nazorg zijn belangrijk 
voor soorten die vegetatief vermeerderen 
(bijvoorbeeld met wortelstokken) of een 
langlevende zaadvoorraad vormen. Teelt 
van éénjarige soorten zonder zaadvoor-
raad kan eventueel onder een minder strikt 
beheersregime, zoals momenteel ook geldt 
voor bijvoorbeeld Raapzaad. 
Verder onderzoek 
Voor vroegtijdige signalering van even-
tuele verwildering van biomassagewassen 
is adequate monitoring vereist. Diverse 
exotische biomassagewassen zijn echter 
moeilijk te determineren, zoals sommige 
riet- en bamboesoorten en hun hybriden, 
variëteiten en cultivars. Met het oog op 
betrouwbare informatie over verwildering, 
verspreiding en invasiviteit bestaat daarom 
grote behoefte aan determinatiesleutels 
met beschrijvingen en illustraties van deze 
gewassen. Tevens is meer kennis nodig over 
de verspreiding en risico’s van cultivars. 
Periodieke herbeoordeling van hun ecologi-
sche risico’s op basis van voortschrijdende 
kennis over verspreiding en ecologische 
effecten wordt aanbevolen. 
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